





Universal Precaution (UP) merupakan upaya pencegahan penularan 
penyakit dari pasien ke tenaga kesehatan dan sebaliknya. Pengamatan peneliti saat 
pengambilan data awal di ruang bedah sentral rumkital dr Ramelan ditemui 
beberapa perawat kamar operasi (4-5 orang dari 10%) melakukan beberapa 
tindakan yang meningkatkan potensi penularan penyakit seperti tidak mencuci 
sebelum dan sesudah merawat pasien, penanganan benda tajam yang salah, dll. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat 
kamar operasi dalam pelaksanaan Universal Precaution diruang bedah sentral 
Rumkital dr Ramelan Surabaya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskritif. Populasi penelitian ini 
adalah 45 perawat pelaksana kamar operasi di Ruang Bedah Sentral Rumkital dr 
Ramelan Surabaya sedangkan cara pengambilan sampel menggunakan total 
sampling  Variabel penelitian adalah tingkat pengetahuan perawat pelaksana 
kamar operasi dalam pelaksanaan Universal Precaution(UP). Instrumen penelitian 
yaitu kuisioner, pengolahan data menggunakan editing, scoring, coding, 
tabulating. Analisa data menggunakan analisis deskriptif secara prosentse. 
Berdasarkan data responden yang dikumpulkan diketahui bahwa sebagian 
besar responden yaitu 75,55% (29 responden) memiliki tingkat pengetahuan yang 
baik dalam pelaksanaan Universal Precaution diruang Bedah Sentral Rumkital dr 
Ramelan Surabaya. 
Disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perawat kamar operasi di Ruang 
Bedah Sentral Rumkital dr Ramelan  dalam pelaksanaan Universal Precaution 
sebagian besar berpengetahuan baik. Disarankan untuk meningkatkan 
kewaspadaan pelaksanaan Universal Precaution perlu adanya penyegaran 
pengetahuan melalui seminar maupun pelatihan.  
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